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This project presents the application of the Single Input Fuzzy Logic Controllers 
(SIFLC) to regulate the output voltage of a Boost (step-up) DC to DC power 
converter. The SIFLC is derived from the Signed Distance Method which reduces 
the multi-input Fuzzy Logic Controller (FLC) with Toeplitz rule table structure to a 
sinngle input FLC. Effectively, it allows for the rule table to be approximated to a 
one dimensional piecewise liner control surface. To validate the effectiveness of the 
SIFLC compared to the Conventional FLC, simulation and experimental works are 
carried out. The results show that the Boost converter performance is exactly 
identical when subjected to both controllers. However SIFLC requires nearly an 


























Projek ini mempersembahkan penggunaan aplikasi Pengawal Logik Kabur Masukan 
Tunggal (SIFLC) untuk mangawal keluaran voltan kepada penukar DC-DC. 
Pengawal SIFLC diterbitkan daripada Kaedah Jarak Bertanda untuk mengurangkan 
jumlah masukan kepada Penagwal Logik Kabur yang lazim. Dengan menggunakan 
kaedah ini, ia menjadikan dimensi jadual peraturan pengawal boleh dikurangan 
kepada satu dimensi permukaan garis lurus secebis. Untuk mengesahkan 
keberkesanan SILFC ini berbanding dengan FLC lazim, kerja simulasi dan 
eksperimen dijalankan.  Hasil keputusan menunjukkan bahawa bahawa kedua-dua 
pengawal terbabit mempunyai keputusan yang sama dengan meggunakan. 
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DC to DC step-up power converter, or more popularly known as the Boost converter, 
is widely used in power electronics systems. Its application is widespread and wide 
ranging-Boost power supply can be found in the tiniest cell phone (mill watt) to the 
high power train propulsion system (hundreds of kilowatts). One of the main 
requirements of the converter is the robustness of its controller. A good controller 
should perform the following tasks: (1) able to regulate output voltage when the 
input voltage and reference is changed (2) able to stabilize the system for any input 
disturbances and load changes. The performance of the controller is normally 
characterized by its response to a step input reference, i.e. transient percentage of 
overshoot, settling time and steady state error. 
 
Due to its nonlinear and time-invariant nature, the design of high performance 
controller for the Boost converter presents a challenging task. Traditionally, classical 
methods such as frequency response and root locus/pole placement techniques are 
employed. Examples of classical controllers are the Proportional Integral Derivative 
(PID)[1], Deadbeat controllers [2] and sliding mode controllers [3]. These 
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controllers are known as “model based”, relying heavily on mathematical model of 
the converter for accurate control action. An equivalent circuit-averaging model is 
derived to determine the converter’s variables within a switching period.  Based on 
the averaged model, a suitable small-signal model is obtained by performing small 
signal perturbation and linearization around a specific (nominal) operating point. For 
a Boost converter, it is known that the poles and a right-half plane zero are 
dependent on the load resistance, R [4]. Since classical controllers are designed to 
operate at one nominal operating point (i.e. fixed duty cycle, D), they are unable to 
respond satisfactorily to a large operating point variation (i.e. large change in D). 
Similarly, it could not cope with large load disturbance (large change in R). 
Moreover, classical controllers are sensitive to the changes in system parameters, 
resulting in unpredictable control performance when subjected to changes in 
temperature, aging, operating point etc.  
 
To alleviate the dependency on the mathematical model, “non-model based” 
controllers have been proposed.  Among the most popular is the Fuzzy Logic 
Controller (FLC). In essence, FLC is a linguistic-based controller that tries to solve 
problems by means of systematic rule inferences.  It does not require precise 
mathematical model, very robust and has excellent immunity to external 
disturbances [5]. Although promising, FLC requires substantial computational power 
due to complex decision making processes, namely fuzzification, rule base storage, 
inference mechanism and defuzzification operations. To obtain optimized 
performance, FLC require a much longer time because for most cases, the design is 
done heuristically [6],[7].  
 
The applications of the conventional FLC (CFLC) for Boost converter are reported 
by several researchers [8], [9], [10]. Implementation of CFLC using slow processor 
is usually not adequate; for example, in [10], an 8-bit microcontroller running at 
16MHz clock takes about 250μs. This means if the duty cycle is to be updated for 
every new pulse, the switching frequency is very low, i.e. less than 4KHz- which is 
very undesirable for power converter. Consequently, many researchers opted for 
digital signal processor (DSP) [8]. However, DSP is costly and may not be 
justifiable in certain applications. Another way to reduce the computational burden 
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of CFLC is by reducing the number of rules inference. But by doing so, the accuracy 
of its control action is reduced.  
 
In this project, a simplified Fuzzy controller, known as the Single Input FLC 
(SIFLC) is used to regulate the output voltage of a Boost converter. It paves a way 
for fast FLC execution without compromising the accuracy of the control 
performance. The SIFLC is based on the “signed distance method” which reduces 
the CFLC into a single-input FLC [11]. Effectively it simplifies the rule table to a 
one dimensional array. This reduction allows for the SIFLC control surface to be 
approximated by a simple piecewise linear (PWL) graph, resulting in significant 
simplification in parameter tuning and design [12]. The only constraint of this 
method is that it applies only to FLC with Toeplitz structure [11].  Fortunately, it 
was found that most of rule table used in power electronics converter are of such 




1.2   Objective, Scope and Importance of Research 
 
 
1.2.1 Objective of Research 
 
 
The objective of this research is to design and implement the Single Input Fuzzy 
Logic for Boost converter control using FPGA. The work concentrates on 
implementation of controller by Verilog hardware description language. Furthermore 
this research attempts to implement new Analog to digital converter (ADC) by using 
embedded counter inside of FPGA; this ADC has better performance in term of 
speed and wiring area compare to conventional ADC.
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1.2.2 Scope of Research 
 
 
In order to reach objective of research, the following steps will be done: 
 
- Average model of Boost converter is derived via state equations. 
- PI controller is designed for regulating output voltage of converter. 
- Proportional and integral gains used to define conventional Fuzzy Logic 
controller. 
- SIFLC is derived from CFLC and several disturbances applied to both systems 
controlled by CFLC and SFLC to show symmetry of responses for both 
controllers. 
- Digital blocks are simulated using Quartus software to insure proper operations 
of controller. 
- Actual system implementation is done by construction of low power Boost 




1.3   Importance of Research 
 
 
Conventional Fuzzy Logic Controller (CFLC) needs heavy computations because it 
requires fuzzification, reference engine and defuzzification sections. This issue leads 
to slow response of controller and low switching frequencies which increase voltage 
ripple and inductor size. In the proposed SIFLC all components of CFLC are 
replaced by one look up table, hence control algorithm operates in faster speed 
compare to CFLC.  Implementation of controller in FPGA increases the controller 
speed in comparison with DSP due to availability of parallel processing in FPGA 





1.4   Organization of Thesis 
 
This is divided in to six chapters, which are outlined as follows: 
 
- Chapter one introduces main objective of the project and scope area of the work. 
- Chapter two discusses about Boost converter circuit and its average model. Also 
different control techniques for Boost converter are introduced briefly. 
- Chapter three is insight to single distance method. Also piecewise linear control 
is introduced from the idea of SIFLC. 
- Chapter four presents simulation results for various disturbances applied to the 
converter. 
- Chapter five highlights hardware implementation of system and experimental 
results. 















2.1  Introduction 
 
 
In most of the applications it is needed to maintain the output voltage of converter 
regardless of changes in the load or input voltage. The DC-DC power converters are 
sited in middle stage of most of electrical power systems; their input is connected to 
solar cells and output is connected to inverters. Both input and output sides are prone 
to sudden changes in values, slow transient response increase losses in the system 
and leads to dramatic reduction of efficiency. 
 
Several methods have been proposed by researchers to control output voltage of DC-
DC converters these methods are illustrated in Figure 2.1. Classical methods (model 
based) rely on mathematical model of system hence they are sensitive to changes in 
transfer function. In opposite to classical methods, non-model based approaches use 
intelligence techniques which are not dependent on system mathematical model. For 
systems with non-constant transfer function or without mathematical methods non-




Figure 2.1 control methods for DC-DC converters 
2.2 Boost converter circuit and its average model 
 
The circuit diagram of Boost converter is illustrated in Figure 2.2. When the switch 
SW is in the “on” (closed) state, the current in the boost inductor (iL) increases 
linearly and the diode is reverse biased. When SW is turned “off” (opened), the 
energy stored in the inductor is released through the diode to the output RC circuit. 
The converter is assumed to work in Continues Current Mode in which inductor 








Figure 2.2 Boost converter circuit 
 
To obtain the average model of the Boost converter, iL and output voltage Vo are 
selected as state variables. The circuit has two states. i.e. SW is closed and opened. 
When SW is closed, the following expressions hold: 
 
 !"#!" = !!"!×!                          (2.1)  
 !!!!" = !!!!×!!!                      (2.2) 
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When SW is opened,  
 
 !"#!" = !!× !! − !"!            (2.3) 
 !!!!" = !!!"!!!×!!!                (2.4) 
 
By assuming duty cycle of control pulse to be D and its period to be T, the duration 
for the switch to be closed and opened are DT and (1-D)T, respectively.  The 
average value of   !"#!"   can be obtained by multiplying Eqns (2.1) and (2.3) with their 
respective closed and opened switch duration and dividing the overall expression by 
T, i.e. 
 
!"#!" = !"× !!"!" ! !!! !×!!× !!!!"!!              (2.5) 
Simplifying (5) yields, 
 !"#!" = !−! !!! −    !"!×!                          (2.6) 
 
Same operations on !!!!"   results in, 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  !!!!" = !!!!!!"×(!!!)!                              (2.7) 
 
Using Eqns. (2.6) and (2.7), the average simulation model of the Boost converter is 











Figure 2.3 Simulation model of Boost converter 
 
Next, the average model is perturbed by small signal perturbation around an 
operating point. If (!)  is the perturbation on duty cycle and (!!) is the resulting 
variation in the output voltage, the small signal model and transfer function of the 
converter can be obtained as follows [14]. 
 !!! = !!!! ! !− !! ! !!"(!!! !!"! !!")   , for RL=0        (2.8) 
 
The transfer function in (2.8) indicates that there is a zero in the right-half plane.  
This will affect the transient performance by limiting the control bandwidth.  It 
should be noted that, narrow control bandwidth cause slow transient response.  The 
transfer function also is dependent on steady state operating value D. Furthermore, it 
is can be seen from the same Eqn. that the zero and the poles values are load (R) 
dependent; different load value results in different poles and zero locations. 
Normally, a controller for Boost converter is designed based on a single (nominal) 
load value. However, when there exist large load variation (for example in step load 
change), most model-based controllers are not able to cope satisfactorily. To 
minimize the effect of load to the system, a load current sensing method has been 
proposed [15].  However, this solution requires an additional current sensor and 




2.3 PID Controller 
 
The proportional-integral (PI) controller is used to control DC-DC power converters 
in several researches [18],[19]. Main advantage of PI controller is simplicity of the 
implementation versus non-model base controllers.  
 
 
Figure 2.4 PI controller 
 
Several methods are proposed to find appropriate values for Kp and Ki ; common 
point for all these approaches is dependency on zero and pole places directly or 
indirectly. As it was discussed in section 2.2 transfer function of Boost converter has 
poles dependent on load resistance and it varies with changes in duty cycle (D); 
hence finding suitable values for Ki and Kp that can comply with all load values and 
working points is impossible.  
 
In order to show merit of SIFLC against PI controllers, Boost converter controlled 




Figure 2.5 Simulink schematic of PI controlled Boost Converter 
 
 
2.4 Deadbeat Controller 
 
A deadbeat controller is a classical feedback controller where the control 
gains are set using a table based on the plant system order and normalized natural 
frequency. In this method all system poles should be placed in the left side of s-plane 
(s=∞), it leads to fast dynamic response of the system. Setting system poles to 
infinity is possible by mapping analogue s-plane to discrete z-plane as it is illustrated 
in Figure 2.6. 
 
Figure 2.6 Mapping of s-plane to z-plane 
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The deadbeat controller is used to control DC-DC power converters by 
Saggini and Stefanutti in [2] and by Bibian and Jin [19]. Typical diagram of a system 
controlled by this controller is shown in Figure 2.7.  
 
Figure 2.7 Typical deadbeat controllers 
 
The close loop transfer function can be written as: 
 !(!)!(!) = ! ! = !(!)×!(!)!!!(!)×!(!)                                  (2.9) 
 
In which G(z) is the planet transfer function and D(z) is deadbeat controller, solving 
for D(z) from equation (2.9) yields: 
 ! ! = !! ! ( ! !!!! ! )                                           (2.10) 
 
From (2.10) it will be concluded that design of deadbeat controller is to cancel out 
zero and poles of uncompensated system. This controller type has drawback of 
sensitivity to system parameter and strong dependency on poles location. 
 
 
2.5 Conventional Fuzzy Logic Controller (CFLC) 
 
 
Figure 2.8 shows a schematical breakdown of a fuzzy controller [20]. As we can see, 
the fuzzy controller is preceded by a preprocessor and followed by a postprocessor 
block. The preprocessor usually is a device that makes crisp measurements, which 
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are most often numerical in nature, rather than linguistic. During the preprocessing, 
already some calculations are performed which have no real connection to the fuzzy 
control process, but nevertheless can yield a lot of influence. 
 
 
Figure 2.8 Fuzzy Logic Controller schematic  
 
 
Fuzzy logic controller has four main blocks, fuzzification, inference engine, rule 



















Figure 2.9 FLC overall structure 
 
 
2.5.1  Fuzzification 
 
 
The first block inside the controller is Fuzzification, which converts each 
piece of input data to degrees of membership by a lookup in one or several 
membership functions. The fuzzification block thus matches the input data with the 
conditions of the rules to determine how well the condition of each rule matches that 
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particular input instance. There is a degree of membership for each linguistic term 





2.5.2 Rule base 
 
 
The basic function of the rule base is to represent the expert knowledge in a form of 
if-then rule structure. Four methods of deriving the rule base can be described as 
follows: 
 
(i) Expert experience and control engineering knowledge 
(ii) Based on operator’s control actions 
(iii) Based on fuzzy model of a process 




(i) Expert experience and control engineering knowledge: 
 
This method is the least structured of the four methods and yet it is one of the most 
widely used today. It is based on the derivation of rules from the experience based 
knowledge of the process operator and/or control engineer. 
 
(ii) Based on operator’s control actions: 
 
This method tries to model an operator’s skilled actions or control behavior in terms 
of fuzzy implications using the input-output data connected with his control actions. 
The idea behind this technique is that it is easier to model an operator’s actions than 
to model a process, since the input variables of the model are likely found by asking 
the operator what kind of information is used in control actions. 
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(iii) Based on fuzzy model of a process: 
 
In the linguistic approach, the linguistic description of the dynamic characteristics of 
a controlled process may be viewed as a fuzzy model of the process. Based on the 
fuzzy model, we can generate a set of fuzzy control rules for attaining optimal 
performance of a dynamic system. The set of fuzzy control rules forms the rule base 
of the fuzzy logic controller. Although this approach is somewhat more complicated, 
it yields better performance and reliability and provides a more tractable structure for 
dealing theoretically with the fuzzy logic controller. 
 
(iv)  Based on fuzzy model of a process: 
 
In the linguistic approach, the linguistic description of the dynamic characteristics of 
a controlled process may be viewed as a fuzzy model of the process. Based on the 
fuzzy model, we can generate a set of fuzzy control rules for attaining optimal 
performance of a dynamic system. The set of fuzzy control rules forms the rule base 
of the fuzzy logic controller. Although this approach is somewhat more complicated, 
it yields better performance and reliability and provides a more tractable structure for 







Defuzzification is a mapping from a space of fuzzy control actions defined over an 
output universe of discourse into a space of non-fuzzy (crisp) control action. This 
process is necessary because in many practical applications crisp control action is 






The most common fuzzification methods are as follows: 
 
(i) The most popular method is the Centre of Gravity method (CoG), which 
is described by the equation: 
 ! = !(!!)!!!!!! !!!!!!    (2.11) 
 
In (2.11) variable n represents the number of output membership function 
while μ (xi ) is the degree of membership function and xi is the peak 
location of the membership function. 
 
(ii) Another method is Weight average method, which is only valid for 
symmetrical output membership functions. The weight average method is 
formed by weighting each membership function in the output by its 
respective maximum membership value, z. 
 
 
















SINGLE INPUT FUZZY LOGIC CONTROLLER, PIECEWISE LINEAR 
CONTROL SURFACE AND CONTROLLER DESIGN 
 
3.1   Introduction 
 
Conventional fuzzy logic controllers have two inputs mainly, error and derivative of 
error; also rule table and control surface are 2-D and 3-D respectively. Having 2 
inputs for CFLC leads to complicated design in which all components of FLC must 
be implemented in the processor. Implementation of such a system has two main 
drawbacks, one in design stage and another one in execution stage. In fact designing 
a complete CFLC needs complex programming algorithm, in the case of using 
FPGA, system program size will be massive. [22].  In the execution stage having 
heavy computations of control algorithm reduces control action time and leads to 
poor transient response. 
  
The idea of single input fuzzy logic controller (SIFLC) was proposed by choi[11], in 
which SIFLC was applied to a pendulum system, he showed that results using CFLC 
and SIFLC are similar. Conditions in which CFLC can have identical SIFLC are: 1- 
Triangular membership function, 2- Toeplitz rule table. Any FLC which have these 
requirements can be represented by SIFLC.  
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Fortunately most power electronic converters have Toeplitz rule table, it means they 
are prone to be controlled by SIFLC. Using SIFLC in controlling power converters 
instead of CFLC has several advantages like: lower cost of controller, higher 
switching frequency, lower inductor size and more simple control algorithm. 
 
 
3.2 Single distance method 
 
 
Typically, FLC has two controlled inputs, namely error (e) and the change of error (
e&).  Its rule table can be created on a two-dimensional space of the phase-plane as 
shown in Table 3.1. Typically the rule table has the same output membership in a 
diagonal direction.  Additionally, each point on the particular diagonal lines has a 
magnitude that is proportional to the distance from its main diagonal line LZ.  This is 
known as the Toeplitz structure [11].  
Table 3.1 FLC Rule table with Toeplitz structure 
 
 
In Table 3.1, instead of using two-variable input sets (e ,e&), it is possible to obtain 
the corresponding output, ou&  using a single variable, d. It represents the absolute 
distance magnitude of the parallel diagonal lines from the main diagonal line LZ. . To 
derive d, let Q( 0e , 0e&) be an intersection point of the main diagonal line and the line 
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perpendicular to it from a known operating point P.  It can be noted that the main 
diagonal line can be represented as a straight line function, i.e. 
 
 0e eλ+ =&                                                         (3.1) 
 
 
1 1( , )P e e




Main diagonal line, ZL
 
Figure 3.1 Derivation of distance variable, d 
 
The distance d from point P ( 1e , 1e&) to point Q ( 0e , 0e&), can be formulated as  
 







&                                                (3.2) 
 
The derivation of d resulted in a one-dimensional rule table, depicted in Table 3.2, in 
which LNL, LNM, LNS, LZ, LPS, LPM and LPL are the diagonal lines of Table 3.1.  These 
diagonal lines correspond to the new input to Table 3.2, while NL, NM, NS, Z, PS, 
PM and PL represent the output of corresponding diagonal lines. The control action 
of using this table is now exclusively determined by a single input variable d.  It is 
therefore appropriate to called it the Single Input FLC (SIFLC). 
 
Table 3.2 The reduced SIFLC rule table using the Signed distance method 
d LNL LNM LNS LZ LPS LPM LPL 
ou&  NL NM NS Z PS PM PL 
 
The overall structure of SIFLC based on the signed distance method and its 
corresponding rule table can be shown as a block diagram in Figure 3.2.a.  The input 
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to the Fuzzy block is d, while its output is the change of control output, ou& .  The final 
output is obtained by multiplying ou&  with an output scaling factor, denoted as Ku.  
For comparison, the structure of the CFLC is shown in Figure3.2.b. It has two inputs 
to its Fuzzy block. Clearly, the main feature of SIFLC is the significant reduction in 
the number of rules. For a two input CFLC with fuzzification level p, the number of 











































Figure 3.2 Controller structure, (a) SIFLC, (b) CFLC 
 
 
3.3 SIFLC Control Surface 
 
With the rule table reduced to a one-dimensional array, it is possible to approximate 
the control surface of SIFLC as a one dimensional piecewise linear (PWL). This can 
be achieved with the following conditions: (a) the input membership function (MF) 
is triangular shape (b) the output membership function is singleton (c) the 
fuzzification and defuzzification process uses Center of Gravity (CoG) method [13]. 
The PWL control surface can be simply constructed using look-up table, resulting in 
much faster computational time.  
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Figure 3.3 shows an example of a PWL control surface which has a constant slope 
throughout the Universe of Discourse (UoD). This is called the SIFLC with 
symmetrical MF. Figure3.4 depicts a PWL surface constructed when the peak 
location of the input and output MFs are arranged in unequal spaces. Note that it 
results in a multiple regions PWL with linear lines of different slopes.  It also 
introduces break-point (dbp), which is defined as the transition point between two 
piecewise linear slopes. This type is defined as the SIFLC with asymmetrical MF. 
Alternatively, the asymmetrical type SIFLC can be constructed by changing the 
location of the singleton output MF.  To obtain more piecewise linear regions on the 
control surface, more MFs are required, as depicted in Figure3.5. The additional 
asymmetric MFs result in more piecewise linear regions, with additional break-
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Figure 3.5 PWL control surface with more piecewise linear regions using more 
input and output asymmetrical MFs 
 
By reducing the control surface to a PWL, the control block of the SIFLC can be 
represented as in Figure 3.6. This structure is very simple and allows for very rapid 
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Figure 3.6 SIFLC with PWL Control Surface 
 
3.4 Fuzzy logic controller design 
3.4.1 Using the Conventional FLC (CFLC) 
 
The Simulink model of boost converter with CFLC is depicted in Figure 3.7. The 
averaged model of the Boost converter derived in previous Section is included. Two 
parameters are applied to the CLFC input, namely the error (ERROR) and derivative 
of error (D-ERROR). The controlled parameter is output voltage. The output of 
CFLC is the change in duty cycle (D); hence an integrator is needed to generate D. 
The duty ratio limiter is required limit D < 0.8, to avoid converter’s instability [16].  
 
 
Figure 3.7 Simulink simulation model for Boost converter with CFLC 
 
The input and output MFs of the CLFC are illustrated in Figure3.8 (a) to (c). It is a 
Sugeno type with its input MFs equally spaced with 50% overlapping. The output 
MF is singleton. The choice of output MF is primarily for increased computational 
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(a)	   (b)	  
(d)	  
(c)	  
speed. The inference rules, shown in Table 3.3, are designed and optimized 
heuristically using the MATLAB Fuzzy Toolbox. The corresponding three 









Figure 3.8 Symmetric CFLC (a) Error MFs (b) Change of error MFs(c) Output 
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 NB NM NS Z PS PM PB 
e& NB -100 -100 -100 -100 -66 -33 0 
NM -100 -100 -100 -66 -33 0 33 
NS -100 -100 -66 -33 0 33 66 
Z -100 -66 -33 0 33 66 100 
PS -66 -33 0 33 66 100 100 
PM -33 0 33 66 100 100 100 








The CFLC designed in Figure 3.8 has symmetrical distribution MFs. However, if the 
overlaps are not equal, as illustrated in Figure 3.9, CFLC with asymmetrical MF will 
result. The control surface of the CFLC with asymmetrical input MFs is depicted in 









Figure 3.9 Asymmetrical CLFC, (a) Error MFs, (b) Change of Error MFs, (c) 
Output MFs, (d) Control surface associated with FLC 
 
 
3.4.2 Using Single Input Fuzzy Controller (SIFLC) 
 
Figure 3.10 shows the Simulink model for the Boost converter controlled by the 
SIFLC. The Fuzzy controller block is replaced by a simple PWL look up table.  The 
rule table for the SIFLC is shown in Table 3.4, which corresponds to the CFLC rule 
table of Table 3.3. The PWL control surface for this rule table is shown in 
Figure3.11 (a). It is the SIFLC with symmetric MF.  
 
By manipulating the input MF, i.e. by making the making them unequally spaced, 
the same rule table can be used to produce SIFLC with asymmetrical MF. The PWL 
control surface for this is shown in Figure 3.11 (b). It has three PWL sections with 
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highest slope for 0<d<10. Then the slope is reduced after each subsequent 
breakpoint (BP1, BP2). Beyond UoD (d>100), saturation limit is imposed. 
 
 
Figure 3.10 Simulink simulation model for Boost converter with SIFLC 
 
 
Table 3.4 Rule table for SIFLC 
Distance (d) NB NM NS Z PS PM PB 
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              (b) 
Figure 3.11 PWL Control surface for SIFLC (a) with symmetrical input MFs, 
(b) with asymmetrical input MFs 











































In this section, Boost converter is simulated using Simulink schematics described in 
3.4.1 and 3.4.2. In order to investigate performance of CFLC and SIFLC converter is 
tackled with three disturbances: 
- Step change in input voltage 
- Step change in reference voltage 
- Step change in load resistance 
These disturbances will appear in real applications; for instance if the input of 
converter is connected a solar cell, voltage of cell is prone to sudden changes due to 
shading. Also if the converter is used to drive DC motor it is subjected variations in 
reference value to reach new speed value. In addition having non-linear loads in the 
output of converters, increase the possibility of happening sudden changes in load 
value. 
 
In the simulation results firstly, comparison of CFLC and SFLC for same 
disturbances is illustrated; in this part both symmetrical and asymmetrical MF’s are 
applied. Secondly SIFLC is compared with PI controller; PI parameters are similar to 
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SIFLC parameters by assuming Kp=KDE and Ki=KE in which Kp, Ki, KDE and KE are 
proportional gain, integrator gain, (PI) and derivative of error gain, error 
gain(SIFLC) respectively. Eventually, CPU time consumed by SIFLC and CFLC are 
compared for same conditions and same simulation profile. 
 
4.2 Boost converter parameters 
 
The Boost converter is designed with the following parameters: 
 
Input Voltage    Vi=10V  
Output Voltage (nominal) Vo=20V 
Nominal load    R=5Ω  
Switching frequency   fs=100 KHz 
Filter Capacitor   C=100μF 
Filter Inductor   L=250μH 
 
4.3 Comparison of SFLC and CFLC 
 
For MATLAB simulation, the Boost average model as described in Section 2.2 is 
used. In this case, the switching frequency is irrelevant. It is only used in the design 
process to determine the values of L and C. 
 
These disturbances most commonly found in power electronics converters are 
applied to the converter, namely (a) step change in reference voltage, (b) step change 
in input voltage, (c) step change in load resistance. The performances of CFLC and 
SIFLC controllers are compared. Note that the objective of the simulation is to show 
that these two controllers have identical control characteristics, albeit the marked 
difference in their control structures. The simulation is not designed to optimize the 





Figure 4.1(a) shows the output voltage response of the converter when the input 
voltage is stepped from 10 to15V using CFLC controller. The load resistor (therefore 
the output power) is maintained constant. From the response, it can be seen that after 
50 msec, the output voltage is restored to its original value. It can also be observed in 
Figure 4.1(a) that the response for CFLC with asymmetrical MF is better than the 
symmetrical MF in terms of overshoots and settling times. Figure 4.1(b) shows the 
response using SIFLC. Clearly the response is almost identical to CFLC for both the 
asymmetrical MF and symmetrical MF cases. It can be concluded that the CFLC 
controller can be replaced by SIFLC without degrading the performance of the 
former. The inductor current responses for both types of CFLC and SIFLC are 





Figure 4.1 Output voltage responses for step change in input voltage 
from 10V to 15V (a) CFLC (b) SIFLC 
Figure 4.3 through 4.6 show the response of CFLC and SIFLC for step change in 
reference voltage and step load changes. As can be observed, the responses of both 
controllers are almost identical.  
 



































Figure 4.2 Inductor current responses for step change in input voltage from 






Figure 4.3 Output voltage response for step change in reference voltage from 
15V to 20V when input voltage Vi=10V.  (a) CFLC, (b) SIFLC 





























































Figure 4.4 Inductor current response for step change in reference voltage from 




































































Figure 4.5 Voltage response for step change in load resistance from 5Ω to 10Ω 






Figure 4.6 Inductor current response for step change in load resistance from 5Ω 
to 10Ω when the input voltage Vi=10V. (a) CFLC, (b) SIFLC 
4.4 Comparison between SIFLC and PI controller 
 
In this section performance of PI controller and SIFLC (with asymmetrical MFs) are 
compared. PI parameters are chosen similar to SIFLC parameters by assuming 
Kp=KDE and Ki=KE in which Kp, Ki, KDE and KE are proportional gain, integrator gain, 
(PI) and derivative of error gain, error gain(SIFLC) respectively. 
 
































Figure 4.7 Output voltage of Boost converter for step change in input voltage 
from 10v to 15v in t=0.2 and R=5Ω 
 
Figure 4.8 Inductor current of Boost converter for step change in input voltage 
from 10v to 15v in t=0.2 and R=5Ω 
































Figure 4.9 Output voltage of Boost converter for step change in reference 
voltage from 10v to 15v in t=0.2 and R=5Ω, Vi=10 
 
 
Figure 4.10 Inductor current of Boost converter for step change in reference 







































Figure 4.11 Output voltage of Boost converter for step change in load value 
from 3 Ω to 5 Ω in t=0.2 and Vref=20v, Vi=10 
 
 
Figure 4.12 Inductor current of Boost converter for step change in load value 
from 3 Ω to 5 Ω in t=0.2 and Vref=20v, Vi=10 
 
Investigation of Figures 4.7 through 4.12 show that SIFLC with asymmetrical input 
MFs is faster in all cases, although it has higher overshoot and undershoot for step 
change in load response. Reason for higher resonance values in SIFLC can be 
justified by exceeding input of PWL control surface from first BP in Figure 3.13 (b), 
as it is depicted in Figure 4.13 input of PWL controller surface reaches to -20 which 






























do not go above of first PB which 10; that is why value of overshoot is much lower 
compare to undershoot as it is shown in Figure 4.11.  
 
 
Figure 4.13 Input of PWL control surface of SIFLC for step change in load 




4.5 Computational Comparison 
 
 
Figure 4.14 compares the time taken to execute the controller’s algorithm in 
MATLAB. The suitable benchmark is the total CPU run-time used by the Simulink 
program [17].  For each simulation run the controller’s parameters and Simulink 
simulation profile is maintained equal for both CFLC and SIFLC. Ten sets of 
simulation are performed and the average results are shown in Fig. 21. 
 
As can be observed, the SIFLC requires much shorter time to execute its algorithm. 
For the CFLC with symmetrical MF, the CPU run-time is 8.2 sec. In comparison, 












observed for the asymmetrical case. The run-times for CFLC and SIFLC are 7.8sec 
and 0.9sec, respectively. 
 
The SIMULINK CPU run-time tests conclude that SIFLC requires nearly one order 
of magnitude less time compared to the CFLC, with almost no difference in its 
performance. This conclusion indicates that for hardware implementation, it is 
possible that SIFLC can achieve higher control bandwidth for a given converter 























































Implemented hardware has two parts, one is the Boost converter circuit and another 
part is control circuit. The converter includes power circuit and driver circuit; also 
ADC comparator is embedded in this part. The control circuit is implemented in 
FPGA; it generates control pulse for power switch in converter to maintain output 
voltage in desired value.  
The PI controller and SIFLC are designed inside of FPGA. One toggle switch 
changes the controller type. The objective of hardware implementation is to compare 
performance of SIFLC and PI controller; beside of that new ADC is implemented 
which is faster compare to conventional ADC’s also it is superior in term of wiring 
area and cost. Altera DE2 board is chosen for implementation of the controller. It is 
educational board suitable for research projects and academic purposes. The FPGA 
uses fundamental logic gates to build digital systems; here we use QUARTUS 
software and Verilog language to program FPGA.  
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Main advantage of using FPGA versus DSP is flexibility of hardware for parallel 
processing. In FPGA it is possible to do several tasks at the same time; this leads to 
faster execution of algorithm thus controller has more ability to control system 
dynamics.   
 
 
5.2 Controller circuit 
 
5.2.1 System schematic 
 
In digital system design, system algorithm must be divided to several blocks in 
which every block has specific function, these blocks can work in serial or parallel 
with other blocks depend on system algorithm. In this design whole system is 
separated to nine blocks including: 
 
- Gain 
Acts as multiplier for E and DE coefficients. 
- ADC 
Analogue to Digital Converter, it is simply a counter here. 
- Integrator 
Integrates input data, it is used after the PWL controller. 
- Differentiator 
It is used for getting digital derivative of data. 
- Adder 
It adds data, mainly used in adding E and DE to feed to PWL controller. 
- Subtractor 
It is used to generate error data by subtracting actual value from reference value. 
- Look up table 
PWL controller is implemented by this block. 
- PWM 
It generates PWM signal to control the switch in the converter. 
- ADC modulator 
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This block creates square wave signal which is needed for analogue integrator to 
generate saw tooth wave form for comparator. 
Digital controller schematic is illustrated in Figure 5.1, as it indicates three parallel 
tasks are done in one period of control pulse. Principle of system work is as 
following steps: 
(i) ADC modulator creates the modulating signal for external integrator to start 
digitization. 
(ii) Data of external comparator come to ADC, after maximum 0.8 of control 
pulse period data is ready for next block which is gain, from this point it 
takes utmost 34 clock pulse of digital system to generate data for PWM 
block. 
(iii) After readiness of data in previous stage PWM block generates control pulse 
with predetermined frequency (here 100 KHz) and duty cycle obtained from 
last stage. 
It should be considered that although these above stages are sequential, but all the 
stages are working at the same time; by the other words they are one or two period of 
control pulse after or before of each other. 
 
 
Figure 5.1 Digital controller schematic 
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The system clock of DE2 board is 50 MHz . If control pulse frequency is chosen to 
be 100 KHz, whole control algorithm can takes !"!!"! = 500 clock pulse (CP) to 
execute. The most time consuming block inside of the control algorithm is ADC, as 
it was cited before it can occupy 0.8 of whole control pulse period; thus for the other 
parts after ADC in Figure 5.1 we have 500− 500×0.8 = 100  !" time to finish the 
algorithm, this is plenty of time which is quite enough for the rest of blocks to 
prepare their data. Also it must be considered that 400 CP is worst case to time be 
taken by ADC. 
 
 
5.2.2 DE2 Board 
 
The DE2 board features a state-of-the-art Cyclone® II 2C35 FPGA in a 672-pin 
package. All chief components on the board are connected to pins of this chip, 
allowing the user to control all aspects of the board’s operation. For simple 
experiments, the DE2 board includes a sufficient number of robust switches (of both 
toggle and push-button type), LEDs, and 7-segment displays. For more complex 
experiments, there are SRAM, SDRAM, and Flash memory chips, as well as a 16 x 
2 character display. For experiments that require a processor and simple I/O 
interfaces, it is easy to instantiate Altera’s Nios II processor and use interface 
standards such as RS-232 and PS/2. For experiments that deal to sound or video 
signals, there are standard connectors for microphone, line-in, line-out (24-bit audio 
CODEC), video-in (TV Decoder), and VGA (10-bit DAC); these features can be 
used to create CD-quality audio applications and professional-looking video. For 
larger design projects the DE2 provides USB 2.0 connectivity (both host and 
device), 10/100 Ethernet, an infrared (IrDA) port, and an SD memory card 
connector. Finally, it is possible to connect other user defined boards to the DE2 




Figure 5.2 Altera DE2 Educational board 
 
 
5.3 The Proposed ADC 
 
Based on operation of Successive Approximation ADCs, new ADC circuit is 
proposed here. In order to get better perception of this ADC, firstly we look at 
operation of Successive Approximation ADC.  
 
5.3 Successive Approximation ADC 
 
The basic successive approximation ADC is shown in Figure 5.3. It performs 
conversions on command. On the activation of the CONVERT START command, 
the sample-and-hold (SHA) is located in the hold mode, and all the bits of the 
successive approximation register (SAR) are reset to "0" except the MSB which is 
set to "1". The SAR output drives the internal DAC. If the DAC output is larger than 
the analog input, this bit in the SAR is reset, otherwise it is left set. The next most 
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significant bit is then set to "1". If the DAC output is greater than the analog input, 
this bit in the SAR is reset, otherwise it is left set. The process is repeated with each 
bit in turn. When all the bits have been set, tested, and reset or not as appropriate, the 
contents of the SAR match to the value of the analog input, and the conversion is 




Figure 5.3 Basic Successive Approximation ADC 
 
 
5.3.1 Structure of proposed ADC 
 
 
From the previous section and Figure 5.3 idea of our ADC initiates, as it is shown in 
Figure 5.4, we move the control logic to FPGA and replace the DAC with sawtooth 
waveform, so main operation of converter is as follows: 
 
(i) Square wave generated by ADC modulator block integrates by analogue 
integrator to provide sawtooth waveform. Meanwhile counter inside of 
FPGA starts to count. 
(ii) Sawtooth waveform compares with the analogue voltage (sample), whenever 
analogue voltage becomes greater than sawtooth voltage output of 
comparator activates, when it activates counter in FPGA stops, so current 
value of counter is digital amount of analogue sample. 
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Figure 5.4 Proposed ADC schematic 
 
Main advantage of proposed ADC is great reduction in wiring, for example if we use 
10 bit ADC, we need at least 12 wires connected to FPGA in which 10 of them data 
signals and the rest are control signal; but using our ADC we need only two wires 
one for square wave and one for trigger (stop) signal. Another benefit of this scheme 
is faster speed compare to low cost ADCs. 
In order to obtain conversion speed and resolution of ADC following equations are 
used. 
Fsampling=Fsquare wave      (5.1) Resolution = !"!"#$%&  !"#$!!"#$%&'     (5.2) 
 
From (5.1) if we choose Fsquare wave equal to control pulse (in fact it is compulsory in 
this case) and based our design in 4.2 control pulse frequency is 100kHz so 
Fsampling=100 kHz. Also according on what is shown in Figure 5.4 duty cycle of 
square wave is 80% thus whole duty cycle time is 10μs×0.8=8μs=!"!"#$%&  !"#$ , in 
the other side period of counter is period of FPGA clock pulse which is 20ns , hence 
resolution of ADC from equation (5.2) obtains, 
 
!"#$%&'($) = !"!!"!" = 400  (5.3) 
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The resolution obtained in (5.3) is more than 8 bits and less than 9 bits which is fair 
for our application. Simulation of ADC is using Quartus software is illustrated in 
Figure 5.5, as it indicates counter starts to count from beginning of each control 
pulse, it only stops when count input deactivates or by the other words stop 
command from external system activates, so in time of 390 us which count signal 
deactivates counter stops and done pin activates which means conversion is finished 
and data is ready. When done activates next blocks is ready to process data from 
Figure 5.1 this block is Gain.  
 
 
Figure 5.5 Simulation of proposed ADC in Quartus 
 
5.4 Experimental Results 
 
The controller hardware is implemented on FPGA, Altera Educational board (DE2) 
is utilized for this purpose. Since the design doesn’t include common computational 
parts of CFLC, it occupies small areas of FPGA and numbers of used gates are a 
little portion of available gates. Total numbers of gates used for this design are 408 
which include less than 1% of available logic gates in EP2C35F672C6N (32,216 
gates). This issue makes it possible to use CPLD (complex programmable logic 
device) instead of FPGA, which has lower price and less pins and gates. 
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The boost converter specifications are as same as the simulation model. The applied 
disturbances to converter are similar to conditions in section. System responses to 







Figure 5.6  Boost converter response using SIFLC in Vo=15v and load 
disturbance from 10Ω to 5Ω (200% of nominal load), (a) Using symmetrical 
MFs, (b) Using asymmetrical MFs (PWL2) 
 
Experimental results for load disturbance show better performance of PWL2 
controller. Output voltage is settled faster compare to symmetrical MFs. Furthermore 
PWL2 response doesn’t have overshoot; consequently boost converter can be more 
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efficient using this controller type. Using this controller is valuable for systems with 
frequent load disturbances. 
 
In Figures 5.7, periodic reference changes are applied to converter. Three MFs are 
used to investigate their response. The slowest response belongs to PWL2, PWL1 













Figure 5.7  Boost converter output voltage using SIFLC in 10Ω load and 
reference change from 12.5V to 15V, (a) Asymmetrical MFs (PWL2), (b) Using 

































In this work SIFLC has been proposed to regulate the Boost converter output 
voltage. Simulation results of both the conventional FLC and SIFLC show identical 
responses for same disturbances. However, the measured CPU times for each 
controller are markedly different; SIFLC only requires about one tenth of CPU 
execution time. This suggest that SIFLC can be implemented using a much lower 
speed processor, or alternatively its control bandwidth can be increased significantly.  
 
Simulation results also revealed that application of Toeplitz rule table for FLC leads 
to a PI controller with non-linear function controller; this issue can be a good clue to  
design new rule tables for power electronic systems which can not be replaced by 
non- intelligence controllers. In fact one importance of this research is showing this 
reality that if Toeplitz structure is used for FLC, paying extra cost in loosing speed 
or component price to implement FLC is useless, because operation of controller is 
as same as non-linear function controllers.  Comparison of PI controller with SIFLC 
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demonstrated SIFLC with asymmetrical MFs has faster dynamic response although 
it has higher overshoot and undershoot for step change in load value.  
 
In the hardware implementation part new ADC was proposed which has several 
advantages in case of wiring size and speed compare to conventional types.  
 
 
6.2 Future work suggestions 
 
Although in this work we tried to contemplate some issues related to application of 
SIFLC to power converters, but it is possible to concentrate more on the CFLCs with 
different rule tables and MFs. In this case using DSP has more advantages versus 
FPGA because of simpler programming and its flexibility; by use of DSP several 
FLCs with different rule tables can be implemented and performances of them can 
be compared. 
Another study which can be assumed to be improvement of this work is 
implementation of double loop controller with same controller characteristics for 
Boost converter; by adding current loop to close loop system it will be more robust 
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